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ABSTRAK
Wiwin Kusumaningrum. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
COOPERATIVELEARNING DENGAN STRATEGIINDEX CARD MATCH
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR
SEJARAHSISWAKELASXIIS3SMANEGERI7SURAKARTATAHUN
PELAJARAN2015/2016.Skripsi,FakultasKeguruandanIlmuPendidikan
UniversitasSebelasMaretSurakarta.Februari2016.
Tujuandalampenelitianiniadalahuntukmeningkatkankeaktifan
danprestasibelajarpadasiswakelasXIIS3SMANegeri7Surakarta,
denganmenggunakanmodelpembelajaranCooperativeLearningdengan
StrategiIndexCardMatch.
Penelitian inimerupakan penelitian tindakan kelas (PTK).
Penelitiandilaksanakandalamduasiklus,dengantiapsiklusterdiriatas
perencanaan,pelaksanaantindakan,observasi,danevaluasi-refleksi.
SubjekpenelitianiniadalahsiswakelasXIIS3SMANegeri7Surakarta
yangberjumlah31siswa.Sumberdataberasaldariguru,siswadan
prosespembelajaran.Teknikpengumpulandatadilaksanakandengan
observasi,tes,wawancaradandokumentasi.Ujivaliditasmenggunakan
tekniktriangulasiyaitu triangulasisumberdan triangulasimetode.
Analisisdatamenggunakanteknikanalisisinduktifmodelinteraktif.
Prosedurpenelitian menggunakan modelpenelitian tindakan kelas
dengansiklusyangdikembangkanolehSuharsimiArikunto(Planning,
Action,Observing,Reflecting).
Hasilpenelitian menunjukkan bahwa;(1)penerapan model
pembelajaranCooperativeLearningdenganStrategiIndexCardMatch
dapatmeningkatkankeaktifansiswakelasXIIS3SMA Negeri7
Surakartatahunajaran2015/2016.Halinidapatdilihatdarihasil
persentaseketercapaianindikatordalam lembarobservasikeaktifan
siswa.PadasiklusIrata-rataketercapaiansebesar77,74%danpada
siklusImeningkatmenjadi84,19%perolehaninitelahmelampauitarget
yang ditetapkan yaitu 80%;(2) penerapan modelpembelajaran
Cooperative Learning dengan StrategiIndex Card Match dapat
meningkatkanprestasibelajarsiswa.Halinidapatdilihatdariketuntasan
nilaihasilteskognitif(nilaiKKM 80),padasiklusIsiswayangtuntas
sebanyak45,16% danpadasiklusImenjadi83,87%,hasilinitelah
melampauitargetyangditetapkanyaitusebesar80%.Simpulanpenelitian
iniadalahpenerapanmodelpembelajaranCooperativeLearningdengan
StrategiIndexCardMatchdapatmeningkatkankeaktifandanprestasi
belajarsejarahsiswakelasXIIS3SMANegeri7Surakartatahunajaran
2015/2016.
Katakunci:CooperativeLearning,strategiIndexCardMatch,keaktifan,
prestasibelajarsejara
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ABSTRACT
WiwinKusumaningrum.THEAPPLICATIONOFCOOPERATIVELEARNING
MODELWITH INDEX CARD MATCH STRATEGY TO IMPROVETHE
ACTIVITIESANDSTUDENT’SHISTORICALLEARNINGACHIEVEMENTIN
THE11
TH
IS3GRADERSOFSMANEGERI7OFSURAKARTAINTHE
SCHOOLYEAROF2015/2016.Thesis,TeacherTrainingandEducation
FacultyofSurakartaSebelasMaretUniversity.February2016.
Theobjectiveofresearchwastoimprovetheactivitiesand
student’shistoricallearningachievementinthe11
th
IS3gradersofSMA
Negeri7ofSurakartausingCooperativeLearningmodelwithIndexCard
Matchstrategy.
Thisstudywasaclassroomactionresearch(CAR).Theresearch
wasconductedintwocycles,eachofwhichconsistedofplanning,acting,
observing,andevaluation-reflection.Thesubjectofresearchwasthe11
th
IS3gradersofSMANegeri7ofSurakarta,consistingof31students.
Datasourcewasobtainedfromteachers,students,andlearningprocess.
Techniquesofcolectingdatausedwereobservation,test,interviewand
documentation. Validation test was conducted using method
triangulationtechnique.Dataanalysiswasconductedusingainteractive
modelof descriptiveanalysistechnique.Researchprocedurewas
conductedusingCyclicalCARmodeldevelopedbySuharsimiArikunto
(Planning,Action,Observing,Reflecting).
The resultofresearch showed that:(1)the application of
CooperativeLearningmodelwithIndexCardMatchstrategycould
improvethe activitiesofthe11
th
IS3gradersofSMANegeri7of
Surakartaintheschoolyearsof2015/2016.Itcouldbeseenfrom the
proportionofindicatorachievementinthestudentactivitiesobservation.
Themeanofachievementwas77.74%incycleIanditincreasedto
84.19%incycleI;thisgainhadsurpassedthespecifiedtarget,80%;(2)
theapplicationofCooperativeLearningmodelwithIndexCardMatch
strategycouldimprovethestudent’shistoricallearningachievmentofthe
11
th
IS3 gradersofSMANegeri7ofSurakartaintheschoolyearsof
2015/2016.Itcouldbeseenfrom thesuccessfulypassingvaluein
cognitivetestresult.Theproportionofstudentspassingsuccessfulywas
45.16%incycleIanditincreasedto83.87%incycleI;thisgainhad
surpassedthespecifiedtarget,80%.Theconclusionofresearchwasthat
theapplicationofCooperativeLearningmodelwithIndexCardMatch
strategycouldimprovetheactivitiesandthestudent’shistoricallearning
achievmentofthe11
th
IS3gradersofSMANegeri7ofSurakartainthe
schoolyearsof2015/2016.
Keywords:CooperativeLearningmodel,IndexCardMatchstrategy,
activities,thestudent’shistoricallearningachievment.
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